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En el presente manual se describe el funcionamiento de la aplicación MINED Móvil, que plantea 
como protagonistas a padres de familia de los estudiantes activos de los centros escolares públicos 
del país, como una alternativa adicional para facilitar y dar acompañamiento a sus hijos e hijas en su 
proceso educativo. 
 
La aplicación MINED Móvil, es una aplicación para Smartphone y Tablets Android versión 5.0 o 
posterior. La aplicación es nativa, por lo que nos ofrece un mejor rendimiento y un diseño 
adaptativo disponible a partir de Android 5.0.  
 
Las funciones de la aplicación son confirmar o cancelar una reservación previa de matrícula escolar, 
realizar una solicitud de reserva de matrícula escolar, consultar las notas escolares del estudiante, 
calendario escolar, estado actual del estudiante, estado de la solicitud de reserva de matrícula 
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El acceso a la aplicación MINED Móvil se realizará mediante usuario y contraseña, lo que se 
resulta imprescindible para que el sistema pueda gestionar los estudiantes de cada usuario.  
 
La primera vez que se accede a la aplicación será necesario darse de alta, para lo que se pulsará 
en el botón “Registrate”, tras lo cual se introducirá la cédula, código de estudiante y correo 
electrónico, y pulsaremos registrar.  
 
Los usuarios ya registrados accederán mediante el botón “Ingresar”, introduciendo su usuario y 
contraseña. En caso de olvido de la contraseña, ésta puede recuperarse mediante el botón 
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A continuación se presenta la reservación previa / pre-cargada 
de un estudiante, pudiendo el protagonista realizar una de las 
siguientes dos opciones:  
a. Confirmar la reservación previa / pre-cargada de matrícula 
b. Cancelar la resevación previa / pre-cargada de matrícula 
 
Si el protagonista realiza la confirmación de la reservación previa / pre-cargada de matrícula, se 
generara un comprobante de la misma. El estudiante quedará matriculado en el sistema educativo. 
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Si el protagonista realiza la cancelación de la reservación previa / pre-cargada de matrícula, el 
estudiante quedará sin reservacion de matricula, pudiendo el protagonista realizar una solicitud 
de reservación de matrícula si desea. 
 
 
Esta opción estará habilitada para aquellos estudiantes que no tengan una reservación previa / pre-
cargada de matrícula. Una vez realizada esta solicitud se enviara al centro escolar de su elección 
donde será evaluada por el mismo.
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Cuando se ha enviado una solicitud de reserva de matrícula en esta opción se puede ver el estado 
del proceso de esta. 
 
En esta opción el protagonista podrá visualizar las notas de sus estudiantes, para ello debe 
seleccionar el código de estudiante y el año lectivo que desea consultar. 
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En esta opción se visualizaran los meses del año lectivo actual, y al seleccionar determinado mes, 
se desplegará la información de efemérides o acontecimientos importantes del mes. 
 
En esta opción se presentan las notificaciones de avisos importantes emitidos por el MINED. 
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Los gráficos que se pueden consultar son:  
 
 Rendimiento académico por año lectivo 
 Rendimiento académico por corte evaluativo 
 Rendimiento académico grupal por año lectivo 
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No se presentan más pantallas, solamente se cierra la sesión del usuario.
